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L-AHHAR TRADUZZJONI 
TA' MAY BUTCHER QABEL MA MIETET 
lllgibu huwn tuM 1-uhhar versi E i\lim; lYfay Butcher ittradu-
ciet mill-l\Ialti gtrnll-Jngh~. l.i-ori~irrnl jidher fil~ktieb tal-Mem-
bru Akk:1demiku tal-G-trnc1c1a s-su~· Albert M. Cassola ''Gabra 
ta' Ouwhar" (Ed. Giov. Muscat) :catit 1-isem ta' "Innu Nazzjo-
m1li". Dana 1-lnnu g·ie muzilrnt miJ-Maestro Alberto Caruana li, 
appuntu, tabb irnbagbad lil 1Hiss Butcher tttg!nnillu versjoni'In-
gliza. Miss Butcher kitbet ukoll 1-introduzzjoui g!iall-grammati-
lrn ta' Cas::;ola "Maltese in Busy Stages" u lil cfan 1-awtur gtrnz-
litu biex jirrivedi magt1ha I-Pocket Dictionary li kien bi !1s~ebha 
tohroiL kif ukoll il-versjoni l\faltija ta' "Ernil", ktieb 'redesk .ta' 
leiternturn g!iat-tfal. 
HYMN TO THE HEROES OF MALTA 
Isl an cl~ famous 
for doings he~·oical; 
J::;lanc1, blest 
by the All-Hcly Goel. 
Land, baptized 
in the fire that purifies; 
La ncl 1 lJ at suff erec1 
the horrors wJr wrought. 
\Vho build the race 
to fill their place, 
they cr,v 'l'hee: HAIL! 
'l'hou who shalt rest, 
for ever bl est, 
in God's Greai 'I.'houg:1t ! 
